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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  fouille  d’une  surface  de  3 ha,  prescrite  dans  le  cadre  de  l’aménagement  du
lotissement Les Hameaux du Peu sur la  commune d’Esvres-sur-Indre,  s’est  déroulée
entre les mois de mars et mai 2013. Outre de nombreuses formations naturelles ayant
piégées des restes mobiliers, l’essentiel des vestiges mis au jour date du premier âge du
Fer et du haut Moyen Âge.
2 La période de la Protohistoire ancienne est figurée par sept ensembles définis selon la
proximité spatiale de faits avérés dans l’environnement de vestiges dont l’attribution
chronologique a pu être établie. La fugacité des faits archéologiques et l’altération des
vestiges  mobiliers  qu’ils  contenaient  n’ont  pas  permis  d’établir  avec  exactitude  la
nature de cette occupation du VIIe s. av. J.‑C. (Hallstatt C2-D1). Il n’en reste pas moins
que ces vestiges viennent enrichir un corpus jusque-là faiblement représenté sur cette
commune.
3 Le haut Moyen Âge est illustré par des carrières d’extraction et un four à chaux. La
pratique de ces activités artisanales s’est déroulée entre les VIIe et VIIIe s. Il n’existe pas
de lien direct entre ces deux activités puisque le calcaire extrait était impropre à la
fabrication de chaux.  En revanche,  c’est  de manière opportuniste  que le  four a  été
implanté contre la paroi de l’une des carrières. Ce four est d’une morphologie inédite
pour la région et la provenance du calcaire utilisé, la destination de la chaux produite,
ainsi que l’identité du commanditaire sont des questions restant en suspens.
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